
























































使用時も 3時間後より痛みは出現したが 1~2 と軽度で経過した。(図 4)
2.患者調査
①時間の経過による痛みの有無については、パッド使用群と未使用群で、大差なかったがフェ
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表 1 物品の比較
エアマット型浮輪 クーリングジェJレ パッド

















患者 16名:年齢百 O代 12名.70代 4名
性別女性 5名. 男性 11名
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図4 各部位の中心体圧と時間の関係
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